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Résumé en anglais
A simple and efficient method to link reversibly DNA to SWNTs via
electrostatic interaction is reported. The DNA/nanotube hybrids are
characterised by a combination of gel electrophoresis and AFM.
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